














関 して,海 外の論文では,下 顎智歯歯根を下歯槽
神経が貫通す ることは非常にまれで,そ の頻度は






が挙げられ,自 験例で も同様の所見 を認めた。以
上の所見をパ ノラマX線 写真だけから判断するこ
とは容易では無いが,画 像所見上,上 記の所見が
あった場合,歯 根 を下歯槽管が貫通 している可能
性 も考慮 し,抜歯時に留意 しなければならないも













真上,歯 根 と下歯槽管が交差 している場合,神 経
損傷 を回避する手段 としてCTは 極めて有効であ
　6)下歯槽神経が歯根を貫通 していた下顎智歯
の1例
　　　　　　 ○吉開 義弘,宮島 久,竹内 聡史




下歯槽神経 と歯根の近接 している場合が多い。 し
か し,下歯槽神経が歯根 を貫通 していることは稀
である。今回,下 歯槽神経が下顎智歯の歯根 を貫
通 していた1例 を経験 したので,そ の概要 を報告
する。
【症例概要】患者:57歳,女性。主訴:右 側下顎
智歯の抜歯依頼。既往歴,家 族歴:特 記事項な し。
現病歴:紹 介元歯科医院にて抜歯 を試み,脱 臼 し
た時点で,極 度な疼痛を訴えたため,歯 科用コー







身麻酔下に抜歯 を行った。抜歯は歯根 を細分割 し,
る 。
